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İzmirin oteli
İzmir’de Albayrak isminde 
zengin bir vatandaş, Beledi­
yenin tamamlıy.amadığı Şehir 
Ötelini satm almış. Bunda 
şaşılacak bir şey yok..
Bu zat, İzmir’e modern bir 
otel kazandıracakmış. Bunda 
da bir fevkalâdelik yok..
Bu otelin tefrişini Salâhat- 
tin Refik Sırmalı’ya tevdi et­
miş. İşte meselenin en mü­
him tarafı burası.
Ben bu zengini tanımam. 
Fakat Salâhattin Refik Sır- 
malı’yı çok iyi tanırım. Salâ­
hattin Refik, bizde Garp sa­
natının yayılması için üni­
versite profesörlüğünü bile 
feda etmiş yegâne sanatkâr­
dır. Bu zengin zat, otelinin 
tefrişini sanakâr Salâhattin 
' Refik’e tevdi etmekle bence 
n işi AvrupalI mânasınca şim­
diden başarmış sayılır. 
ki. Dekoratör deyip geçmiye- 
lim. Bir evin, bir odanın, bir 
K  miiessesenin, hattâ bir otelin 
I  ■ ruhunu verecek, onu kıymet 
lendirecek olan dekoratör­
dür. îşte Salâhattin Refik 
Sırmalı da bu kıymetli deko­
ratörlerden biridir. Avrupa- 
da olsaydı Salâhattin Refik, 
sanat lügatlerine çoktan geç­
miş bir şahsiyet olurdu. Ne 
yazık ki bizde olduğu için, 
bir çok sanatkârlarımız gibi 
o da lâyık olduğu alâkayı 
toplayamamıştır. Bundan do­
layı Albayrak’m otelinin tef­
rişini Salâhattin Refik’e tev­
di ettiğini işittiğim zaman 
çok sevindim.
Albayrak’tan rica ediyo­
rum: Salâhattin Refik’e gözü 
kapalı itimat edebilir. Eğer 
ukalâlar ve iş bilmezler bu­
runlarını sokmağa kalkmaz­
larsa Salâhattin Refik, îzmi- 
re değil Türkiye’nin, değil 
Avrupa’nın dünyanın en gü­
zel otelini kazandırabilir.
İzmir’in zengin tüccarı Al- 
bayrak’ı tebrik ederken, dos­
tum sanatkâr Salâhattin Re­
fik’e de başarılar dilerim.
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